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Resumen 
El trabajo que presentaremos será una sistematización de la práctica docente 
experimentada en el taller “MOVIMIENTO Y ACTITUD CORPORAL” del programa 
UPAMI comprendiendo la visión del docente a cargo, la coordinadora del 
programa y de los propios adultos mayores que participan del taller. 
Dicho escrito podría enmarcarse en la mesa de trabajo de “Problemas de 
promoción de salud en ámbitos educativos”,  
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